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POSgrn rv
.quTrHA 13 nOPyUJEHHgM SOPy
!,opor r tjarrxtt, TuK cl'ajro\:t. IIto tsr4 Mil("re /{xIrl{y, HI(a r}xc oor auo ira.l.r'fro, 6o l,rae uNxe ropy-
ulclllit rop\ Bpoili{(elJe a6o tra6y'te. llerRaNatoql,I Ha IIe. BOHa Mac poclH i po;Bunarucr taK cilMo"
t iK  r ' \ lL - tK i r  
-1 r i l l rHa.  l l l i r l ' l r . i l l re .  l l i o  , . lop( ) l J ' t  I  p ( \ . lB l1  r i ) r i  B i l ruu i I i l r r ! i l r1  ta - i l c lh t lT t , . rx r r re  R i  t  sac .
H i  t  i r t ru , r l  . rK) r l ( ) r t r  i  t c lu i r t tu .  n ip r i  y  r l roN.  l l iB ( )c r i rn r i iHh.  f [ r r  uuoro  B l rx r , r r . rB( )  tHa l i l .  rK  Mox l ra  i
Iloi]li[Ho ItpaBrl.rrbHo J{oiloltorfil" rloro ilaBril4rLt. Mn N IIparHeMo /lotroMoiTu BaM y LtboMV.
I l iof sg.1nt.rHur"t norix irrrf  oprvrarl i i ,  txy lnl olpnr,ry€Mo ueper ovi.  sixoiru ne 6vB BrpaqeHHii
.r ir  r  t lHoro. earr Heooxi j l r{o Aocr4Tb 6a|aTcl 3Ha'r 'r I  l rpo : ip, $yuxqi i  oKa, BqacHo ,r iryrarh oqi ceoei
JIt t  I1t l i1. clSepirarn tsi , I  TpalrM, cucreMa'I t4qHo rrcpcsipfft  n r ip y nixapr-o{)1aJlbrvlonora, oi l ixyna-
It tcr ' . ]r t i t lucunxi l t : , l r l t ipou'x rvtaj l loKa rol l{o. ()cotlJlnBo i le irocy( 'r t  cr po3Bl,t ' f l ty la oxopoHrr 3opy
; r i  t  1 ; ; 1 p o . 1 x g H H f l  t ( l  ( ) q a i l i \  n A l t r t a l t H f  v  r U x o . t i .  l l e  l r p u t t v c n t n l c l  l t o M l J t o K  R a \ 4  A o n ( ) M o ; , h y t b
c  ie \ l cH lup t t i  iHu t t t t r  l rpo  rc .  t r (  l l t rac r to  po t t r i r t ra ' lu  n i , l c r l rsar t t rn  y  po tB l i l r<y  t } , t c i . i  i  ropy  cnor i '
- ' l l i l l IHl l ,  xto i  l t to,qol]oMoxe IIe BnflBI{Ti l ,  tK l lol toM()tr i l  4rrruDi n pati  rxxrcax ttopyu]eHb 3opy.
I  l 1 r u  1 1 . '  i i  p , l r r r o n i v o  a a ; u .
()r)rttttt i i  tttt i tt;ct, ' ttt ' tuciutttt op:attia cilq)'mmx -'ttodutttt c t*i tt ixottt ln e nuctto-tttt.tttr i i t ctt int.
Jilt iac :.tttL:.i '  He,tultt( tt iruor:,trrrtt i ttrt 4 fi (It iclm!\lonitr(tt 6 rtt 'on)r.
f lournperri  f lpnqnHH nop]- ' lueHb 3opy
Eyar're FIit/i:tBl{qaiillo yBa}iHllrltu jlo $i:uvuoro po3Blrrr{y MaJlnKa, iionl nosc:lirrK1, ncprlHx
pcaxuir i  l ta 3ByKu irpautott,  BaIII  roi loc. IJe nax:rnno /{r l  B(racHoro Br{qBre}rHn uoNrrrru1x ni;1xrr-
"nel l lb y po3Bl.trr{y. l t iposoicl lcreN,rn l . I I i l ' f i I l l r .  V eiUi I  poxy nepeniprc, qu i leMa( y eai lroiAl irHl{t l
xocoorcoi:'r'i, a.rrorrarii pe$paxrlii qrr irnurx por,ra;1ie :opy. Birr rolo, ql( rrBujlKo err novirure
y NIar$Ka.qKech l lopyruerrHs.3aJrexarr.rMe Rqactra paHHr Ao[oMora, r loAaJrr, i l t r t i i  polattron i .
3perrn-or0, riol'o jloiu.
[ [o e replnom o3Hanon rnopobu ovei i?
r{acro repttrorc oSHaKoru i loqBLI xBopo6}r o.rer"t a6o iJ:eroc' lpeuHr ( '  nol iprr icr*rR rrrcrp(lrrt
.l{.)py, fiKa s lroprrli ilopiBHto€ 1,0 (oauHuui). 3a c'r'vnerrelr :ililrxe}r}rfl rocrf o't x topy porpiruarors
;fircii c'tintrx i c:ru6o:opu.r.
C'.'titlowa. flo cninrrx niAuocrr-s a6conmruo (rola:mno) cnirlxx.Lrireir, y arnx tf ircynrrb rroBHy
ni,t t--y'r ' rr icrr '  opy (pirHa 0). ra ni rei i  i r  ra.nuturosuM 3opoM, y rKr4x rocrpora 3opy craHoBurr,
0,04 i  HrlN.Ie Ha oqi. rKe Kparrte 6a.lnrs B oxynrpax.
(.'ta(Jo'trspir:nli'. /{o cla6tl:ropnx ei,'1noclrr, lliler'r. sxi uarors [eHTpaJrrrrry loclpory :opy eirl
0,05 ao i).4.
[[o x cnpnuunnc lqi r'.ru6olri opytuenufl sopy y 4ireii?
Oltl icro 3 nptlqi i t t  c,qa6o:ropocl i  er uo;ryinetrt tr{ laIT(}M.,IK)Ba-lr,Hoi:; taluoc'r ' i  ora perftpaxqi i ,
qKa cynpoBor{)Kye.Trrcr 3Hr{xcHuflt\r lopy. Bn,tauu rlboro nopytrrerrHfl (: Kol)omRo3opic:nto, dute-
tit Bt t 1l it' tttt, u(: nltt.,.v e tnu ].v.
C-tra6o',ropicltr utlHLIKa€ laxox Rrtac,ri,lot< xRopo6u o.rcii 'ra:ialraJlr,rrofo reopo6luRoro claliy
opfaHlSMy / lH] l . lHld.
Hafirtourupenituurc ru.rni xnopo6orc (>,tt-..il t xol.tontt<osoltit:mo (.rtionin).9ir ri-r.nl o6par npcAve-
' ta, rrni; i  3Hiixo/I l{T},ct aga.nrrHi, nl)n r{oporr(o3opocl i  $opuv<' lscrlr  n oqi rrcpe,{ cirr inxoro. Ha ca-
uii.i ci'l'xisiti niri pornrrnnuac'rni.i i rrcqirlrui.i. rlepe ; rrr,- r<oporro'topi .rtKlAr.r Ha.qa.rreKiii ei/IcraHi
6a,rarr ripe;1l{ern HentiTKo. a sa 6:rrr:sriiri /io6pc.
Koporno:olricr'l, crlpr,rrJnHtH)T'b rpu $axropn: cnaAKoBa cxu:rlnicrr,t $iriorori.rui :l,risH c,rc-'ze-
pzr (6irrxt ' l i loi  o6onorlKn ol(a.) Ta oqHoro Alra, Ha ui ' lararruoro ocla6lerruR itprauirvy; r lagp)'xL-*
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Ha:lopoBa rlpalt t  Ha 6lu:urtr. i  si lclaHi ua r.r i  necnpritrr l t{Brx l ' i r ieHiquux yntetH (uenpaBrr. i l i .Hri
noc taBa:  HcJ t ( )c rarHn oce i t , ' l e  H ic rh :  ( r i l  raHHn B Ipa l rc l rop i l "  J . l c : ,KAL i l4  to l r [o ) .
J ett?t t.' H e6e t nr',t t t o ;
. npu Kopomrosr.tpocnri ButoKo.-o (nt.tncut naxri $isrluui rrasanraxer{Hr, Bi"il;,KuN{arrHs,
c r p u 6 r u "  t t i , l i . i o r t  B a x K H X  n p e a n t e r i u :  p i  i r i  c r p y c u  o p r  i r r r i r v y "  r r a s i  r s : r c r K i  y x a n H  B r ) r i i :  t p i l B a . t e
lcpe6ynauHt :r orrylleHoo AoHn3v ronoBorc;
' lt.pLr iopomKosopttcmi cepeduuo;'o {:m\,neHJt 'rpaBMI4 o.reii, rri4HirraaHtrr Ba)KKrrx upeJlnleriB.
rlaxn,'rl.r ryry6a,
' npLr KopomKo:otr'toc'mi ctaSrutto L:nt.I)neHt * tr til aH ils i rtttcr.l,ro ] r{14 tbKo HitXlJjr€r{ort', ro.rloBo}o.
TpaBMr,r oucii; uenpunycrnMo, qo6 ro:toccl :i "rto6a ciralla,[o rta o.ji.
,rlirynanun KoporKo3opocli :rrificurce llcr :rirapenr l AoroNrolerc i uiA xourpo,reu 6a1lxis.
He aapro 3axolt l loBart ict ulr lporo po3peKnaMoBaHllNrrr cr,olo4Hi MetL)Aa\,r i l  rro"i6aBJreHss Bi,r l
Kopor  Ko Jopoc  r i .  cavo : r inyn i lHr rn \ r .
Bunltutnauun riopomtto:]Opo(:mi y dumUtrU ) don<nt?.'rtnt t.t jLptttt i ' t i l t  ()n(])t i l t lu{j!toi 'pCxottt:tnp.1,x4 i '
pa,.it lxu:tit<ctpi.t lQlmalu,ltt l ..tt l :uHepeKo.ve1|d1.,rimntrxlcrx)unrt)o:JGGepLuaHIrHp
/latercosopicmo. ll\c o4nierc upurlrHoKl :lrrarrlrolo lHri;,Kcr.rHfl '.ropy (r /{alreKclropiclr, (,-inr:7t-
.uernponin). tlpn niii ro6paxeuH;r $opvryr"r'r,cn 3a cilKitsKoxl. /Ja.lu-r.ioropi rxlrl.r,?{lcr,r.n, Io6pc
6aqalr ei4,r1a,reui ttpeAN,rc'rr.r? i riprue - rJ6nu3bxa.
f la; lexo:topicl '1, latnuuai. i ,  He cynpoBo.it)Ky('r-Lcn 3MinaMU o' lH()ro i l l ra, l ' ()r \{y,r1rr;r 4i ' ler i ,  xxi
xraxl'fb tte ilopytltelllIt. HcMac tlporfinoKa3aHb rrlo;o r!i':u.ilro|r'l HilBuHt lixe HHrr. O,qrian, Harrpyx(e-
Ha 3opoBa po6ol a r6-rtt'ltt'rca cIIputrulrK)rJalI{Me 3op(}rry nlony, 'Iouy 6a lr,ra:rr nap:nr o6urcNyuaru
rpfiBaJry Hcilepc'pBny 3ilpoBy rpartro 4ir-eii.
T r lu , rc ro rop ic rb  Kop l r ry r  t rc l  J i l  lo roMororo  or iv . rnp is .  r i r r tHacr r rK l r  
. t - r> {  o , rc i . r .  lo rn r r raurur
3ararbtl l lx pctconictt4arl i i i  ulol lo pcxt{Nty : lai l f l r ' t ,  i ni ;uroururv. npuBfi.  lhHorr) xapqyBa}i l tr .
At'nttt,'.vctmut.r/ tyNtoB.ltroe'r'bct nopyueH]{rM 3ariloMJrK)ror{r.tx c.:reveulin orlt't{.iHol cncreNrfi
ot<a- pol inru ra Kpttul l 'al l f lKa. -[ ioi1xHa 3 aglulMil fu3ltolt  6aql l ls cno.iyrcr 'r i  t lpej lMcrrl  eloiBo-
peHfiMI4. o4ui rr iui i  -  qirro, a iulr i  -po3Muf().  Aclurua'r 'nsv,3lc6irbtrror 'o, ( Bpo.lxeHuu a6o
cllallKoullM, tlr]e Mo){(e B}.lHllKlly'ltl i ilic,rilrpaentu .u onepaitii na orti. Buqe.rrrcr bcs acTr4iN,lil'rr:ll\,,I
JII'I urc rlpil lloBHoMy o$ rar r,l,rcltio liuuovy o6clexe rtrt i.
Acrnlmatu:l l t  tnloixc 6yrn Ha'r.rr i  ,4arrcrosopr)cri  ra Ha r:r i  l {up() ' tK(r3opocri.  l lprr npo{:tno).61
dct/\tt;t-iltttr:1tl'].'tli (rra'r.rli laneKo3opoori) Io:Bo:t.ar"rr.cr dli:ry;rsi'y[)a B 3ai ajrbiiiir a6tl rri:lr,oros.riii
|pvni, ,rircynan;Ha $i:rrcyttlypa, IroBHe :ropoBe HaBaHlil)KcHrrr. Ilpn yiuni,lto.tt.t, u<.ntt.u'.vumus.tti
( tra r. : t i  r<opo' l t io:opocl i)  ner.Ki dri3u.JHi nnpaHu 3 o3j lopoerrolo Me'loK), rracyerrni i  ei ,rqsguunor,
3opoBe lraBalr l-axeHHrl y Me)Kax l0 rs r l  l lepepBr)ro tra uiAtro. l l rsox 5 xs. f l1 ' t t t j .uiutdrto,t : l . i  mu
cK"ttiliHo.ll.y octtllt?ilrannt3,v l :neplaxtll yBary Ha xapaK fep (liru.turtr traBali t ii;Ki; lib, ilo:luo1trerbcr{
3opor;e HaBaHra)KeHr{r yrpo.4oB)K 15, 20 xe 3 rrepepBoro Ha 5 xr}.
I l r l t t r l t l l . l i l t n ( ! j l x t t t , t r t t n t l t , ' . l t L t m t t t . l r t r t  t i K t n f l i l i l t , : ; j r 1 1 1 , t t 1 1 L i l p l r i : ( t t ) t t t t J ( t ^ 1 ' ( t ) t ) K t ) t i l t i i l r i t x , , , ' , , t t r t t -
) te t |H ' l3op. \ ) " . }o5o1; t l l i e ' t t t l .6 iL , t ' t t tpu6x t t ,n id t t i . t l t t t t tn6d)h 'K t ! . \ .p f ' t t ' i ! ' | , i J^ . ip . \ . . \ l t .
t0.|6QIo1}t()|1ltt|.t.| | 'nsienit)uct;: ' t l tdo:t. l ixcl7l:t,stt,.tt.tt ' l tr ls' l t i l1tttt l tt l i
.Xitptt!"60t1lltl.)
Krut t t t x i t ' n t t ,  ) t x t (o . - l xe ! tHt  o ropr rouo i  u re  re \u r .  J  r tcpru  l l r r+ tHr \ r  , r r r  r roc t i l ' i r r rn r  H i . t rn t tcu-
HflM oqnoro x5:ryra nig HoplraLrlHolo ro.loxerr]trl.
Y tropilri ct6tri(na oKa AHTIIult NraK)rb JuBrrrrlcfl Ha tl6'eKT ckMe'fpl4rltio. flrcnqo cr.r rroMiqac.re:,
il10 oql KoctTb, ALr'rrr4y o6oe'qsxoeo rrorpi6Ho floKaJaTu ,riraprc-or<ylic'ry. V AerKl1x l]ulaAKax
x o c o o x i c r s  c t t o c r u p i r a ( T b c r  n e p i o ^ l u u u o .  a t o \ 4 )  r r i - t . t a c  o t . t l J ) ' l r i r c a p  i f  M o x e  H c  [ r n r l ] H l l l .
-flxulo x su rrolti n4r{, rqo Bona Bce x qacoM 3'ra-rrxerrcrr, Heo6xi4uni.i ncleropHuii orru4 lircapn.
l{;ra npo$i:raK'rl4Ktl KocooKocli o6crctrur}r 3ip ArilriHrr norpi6Ho nNe y nirli 1,5-2 por<ie, 1colra
pe$lexlopHi 38'r3KH i qeurpn 6iHoxy"trrpHolo']opv ue HeAoc.ra.rnno po;nuuyri.
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lIpo,:t'- rst ir...:
Bi3o.IKy Ko,ttl I,
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l l i ;1  x iHe l l  r rc l
' l 'axa 
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Halrpr,tKJra_I. K11
ry/I3rK COpOrlKi
Y  l0  . r r i t ' n t r .
Api6ui rpe!\1t '1
xalJaHHt Re.tr lFi
HAMI,ICTHHK\'. K
grarverpolr 6.-rrr
l 'peHyuarrr I
ct  [eq] tBo,  
_totr
Buropucronytalu
cgimo,vv r-rri
'l crnui :o6paxeuHs
Poeenrox Au'rnun ai4 O Ao 3 poria
{uruua Ao I porcy.
V nepnri nticlqi xurrr rioBe]iHKa cra6osoltoi'dLrmwru 6y:Ie ramoo caMorc, rK y 3prrro"i. gax-
nllBo oinburc qacy ilpfiAinsrur 6lu:t nol,ty I{oHTaKry l AuraHo}o: qacrirre r.puMarH ii Ha pyra.r,
o6nuq'rrNr 
.,Io ce6e. I[e gac* r]ulrxHi 3Mory Kpa[tc po3Ar4B].r'.rcs o6nirsq, MaM14.
Oco6Lruso Bai(nHBHN{ y neputi viclrli xnrrx nvr.n4Hlr 3 ltopyrue }{}rrM jop), e [o/{pa,]iregH,
Kopl(oBI'IX uerlrplB uorry" f{,rl ubofo Ha nn}Iu]eqKy IJII RoJH o4lrHi'lt cvyract.lrii vopHo-6inuiitloxo'il; ua criux;'ilctsicsre vopurt-6irruii Klrrrr{MoK (y cnyxeuxy a6o x,ri,rirHxy). arlr<oprrcrouyfire
, topuo-6 i , ' r c  r r ( ) i .u tu tHr  honLop iB y  cBo(  uy  a6panu i .
t{a4nraii'r'e oArr.rcKpaBr4x o,rlopin, nxui,r 6u K(}}rrpacryBaR 3
HCN'rOBJlrrr{ i4nics're xoHrpacr ni i rparux n, mo6 ix nprrtsaoirrrBr,rfi
l\t4al|1'tnc[ Ita Hrrx.
Y I nica4i rnrrrua oxitqe 6anirrrcs csol'nrN pyrrra,\.lu. ornql{ac ix i uanar,ar:rscr rrigrrec.g.
AO orulntlllt. Ii-lo6 eona:larpltMyBala nofnrA lra ceoix pyq6ax, u4aruir.r Ha rrc'i cgpo.r"unu 
"ojc:BeTpIlK 3 KoH'rpacrHI{lvtll, ttoJlbopoBnMx pyKaBqxxanrn. }-la 6yttr,-xxy copoqeirKy ru*,ro o;1qriHyrrr
lli3HoKonnopoei uapyxanHi4r<u a6o N'raHlI(erKrJ. Ha[puKJraA, 3 K(]ilbopoB]rx uKapIcroK. Ili,quiuryri'e
tla crpiurli, uarl|rtyriii Nrix 6u,rbq.s\au liztcqxa. r'axi irparumu, 6p"rou,,ur1o, urrrcrrreBl ra;iicpa-
I{I4' (nliuraBKtr>>, irpanxtl, srci rtoxsa rputrLr. Moxua cKoprrc'ri}ndcl cnerlia,rrnorr siuralroro :r
ilpnulnr(aMH AJrr,,-rerHnx o6,exris.
A ice i l i , i  rac i6  r rp rnepHytH yBary  r r i , le ic r l r  r  u  r ro , r i  r ( )py , , lu ruHr r  r<o : rsopoa i  r ron i rp l r r i  i1 ' , r r , -
tcu' Ilalrilr:re.rurii ltllnr tloeirpt 3pyrxyc'ix, uqo clouyKa€ nepetso/qrJTlr rlor)rrrlr 3 (-LrIHr€.1 Ha irruly.Carr,re rle ii norpi6uol lli4ninreHi irparuxn He noer{Hni ,*,u"oArr"a, Ayxe 6,lr43Lxo a6o ,rl},xe/IaJiel{o Bui TLITIT}II4. Baxano cnoqarKy po3TauoBynaru ix ua ai4crarri 6,ry:;rro 20 cu. a ni:rHi-
ue - 30 cn. Irpaurcn AJr-q cna6o3opot-o HeMoB.rrsr.rz nor.pi6rro Ky[yBarn ,lcKpaBrix, KoHTpacrHrJX
KonbopiB. [Jos pr uarors Syru 6e:nevu unau, uiqnuuu,'eroKc{rlHtr Mr4.
Kolroposa irpaurxa 6yle npuna6lneiruoro,,Krrlo BrlAaBarlrMe nprrcMrluri reyx. /lo6rrpalouu
:rnyrcoei i'pauru, :nepui'* yBary, uo6 :syxu 6y.rrir pi:nHrru.r, 
"urrpunrurl, 
3ByK rr4xrlx A3RiHo.rKiB.3ByK KaJlaranKrr roulo; l,ra,ru pisny $axrypy (nonepxHro) _ r,ralenrxi, uropcrxi. c,rn:sri, rBepAi,
Nl'tri' Koili'cari, r'en,ri, xo,ro4ui. Cnpo6yi-rre caMi odrxrdrr.r xy6nxn Ma.repraJraMrr piruoi $ax'y-pH.  nourH i i re  r (oB- rpy  r p i rHnx  K, ranrur ie  narep ia r ry  (nopcnero i  $Lrar re , r i .  ,n r . , .n , , *u r , r . ' r ru ,n .
crrrsi-Noi ni4rnagxoaoi rxaunH n).
Y 5 -6 nicn4i6 AvrIlHa Bx{e lpocrqlae pr{K[ /lo rperMera, flrraii iri noKa3y]o.r.b, ycMlxacrbcrr Aocaoro ei,qo6paxeHHt B n3epra-ni, npur,raTla€rl,cr ro o6lraqqs NraMrl, ,rara uu 6a6yci, i nvic :lunryearn
3 HboIo Bi{parl 3aAoBoJreHHt tIH He3aroBoJIeHHq ilAiqrlr. V craSo:oprlx 4irer-r 6aveHs-{ Ha eilcra}ri
rrl.xc 6yrr r topyl rreH rrr\r. roMV l rpelMqrr rl i'paru xn rrc c,ri.t po JTa..roByBC | il Ha,rlr() ,r.uero ni4 rrr.rx.
Kpiru i|paruoK. Al{rl.iHa IIoBI{HFIa Ma'ru 3Mofy no6a.{a'rfl ue6ni ra pi:ui npe4rvreru rraii6,rnx-t lo lo  o loqet {Hs (u laO}-  e ' t i , r .  no , ruqr t i .  Kr j . tHM.  t tR i r r .  ravny  ra  i r r . ) .  Bax '1 r r . r r .u l  HrBqrJT l i  Jh . t  H 'v
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ornt/larll pe'{i, qxi ii orouyrorr', 3 pi3Hnx no3urlii;i ra piBHiB. [{e :a6e::ueuurh (bopNrvBa}rHr npa-
BHIbHilX i lpaBunbHc yrBneHHfl r!o.-to npe/tMerig. srci orortytoTt, JIt4Ti l l ty.
C:la6oroptlx I{eMoR!.Ill no'r'pi6uo qacliure 6paru na pyr{H, npri'r}nrrr{ Ao ce6e, :To3Boxrr11
pyeKaMII TopKarHcs clloro o6-nl4q.tt, IIa txoMy eilo6paNacltcx riacrpiii uanru (cnoxiii, pa4icri,.
cr'tyrox). V tlux cnryallixx nax,uuani.i c.rroBecHrlfi r(oH'raKT. llpouoe.uxnur Ao,,Iurunr.t irccmlBllx
c:lie, pornoeillb npo le, uo BoHa po6n'rr, (HanpirNra:l, <ogxrao copoqeqKy. 3aRHRarc rrenorrrKy))
rorJlo). Tex HaJI3BtttlaiiHo BaxrnBr.rii :aci6 TpeHyBafrHfl rrcpeBcreHHr rrornr/Iv B HarrprMKy A?r(e-
pena lByr{a.
Y 7 'uicn4irtryr'ruHa, rra Hopl,ranbHo po3BrBa€rucs i 6aqrrr,, o6eprac irparrrxy B pyLjKax, 'uy-
Kac IIpeiIMel attrt)i y Hei eras. nparHc iTo jrrpoBoro KorrrarTy 3 AopocnuM. C,ra6o:lopa 4uruHa 6eg
/IoiloN{orul Aopocxfix Nlo)Ke Maru r pyAHoutl B orraHyBar-rHi qux ynaiuu. Torvry fi uaAali c rnopiorire
curyarlii, B rKHX 6u riliiicurcnaBcq po3Brrron iT roponnx Synrcuili.
Llacriue rr'riumiire 06'exrrl, sxi rtraxor-srbcs s nori li:ropy. KoNny uony piu, flKy rroKa3yel.c
gr,rrtui,  o6orl ' f l rKoeo Ha3ileai ire. I Ipnea6:ruaicrr,  i rpaurrcu nociJ:urrbcr, rKlqo Bor{a 3tsyqarr{Me
(v'.aultxu:r il:leisoqrar,lu, rrIJrbKH, rrKi srlNion,rsrorr, cnoBa, re4ue;1unr.r). Vci r1i irpautxrr Ma]o,rb
6yru nc Jrrltre B tro,rri ropy, a ii e parriyci lloorrue[rHr pyrcr.r. [{c c]lpunrr4Me {ropuynarruro roop_
;lnrrai l i i<oxo pvKa)).
3prva 7-viclLIHa,tlt{TuHa clexrrrb 3op{)rvr :ta rrpe/tlrelor\,r. u1o natla(-, nryrcae qeii npe4uer. [I{o6
c,ra6o:opa illllt4l{a 3r.{onta caNra sHaiirr.r ir-paruxl', noBepxnfl KlrJnl\{Ka, KoBAptr, npocrr4paAna. Ha
,{rci naAarorb irpanrxn. rr,rac 6yrn Ko}rrpacrHolo Konbopy (uanpux,rag, 6iiroro aJrr rcKpaBrrx
trpaurori). IJ{o6 sona rteii tpeAr,rer no6a.rfi,'ra, ei:s^.rirr, iT ua pyxu i pa:onr I Hero touyrai;ir.e.
8-i.ttric'tttqt i,l(n'rrfl,[Hr]rHu r1e nepiojl yllocl{oHaJrennl nr,risr,, sr<i :'gnu,ruc.a panirue. flr.r-
'ruua li 3pocrarcqorc yBaforc Jro.IlIHac olurAarn lie rrrrrre Haerco:lnrrrHi rrperNtern! a ii ;rrcaefi"
sxi gaiirtato:rlcr rleBlloio gir..ruricrrc. 'lorr,r.v He cni4 ii iro.rrioRarrr, a AaBar{ tuol-y cnocrepirarg
(lr<qo ue He rlKoJlt{rb;rrrnrri) :la Barro}o noMa[rHborc rpauero. l{e 4ar. iii niavyru 6erner1r i
crBopm€ Mo)KnIrRlcrL, ,[nt orpDMaHHr rroBux BpaxeHb uepe'l yci l6epeNeHi ni4uyrrr. lVlarua, txa
nopueTbc{ }Ia KyXHl, 3Myll]y€ OrtKa iIIITUIIH AHBHTLICT" C)re)Kl{Tll, ilepetsOJiuT].{ iIOlJlfllI g lriCUq Ha
v ic r te .  l l xu ro  \4aMa.  Ko\4cHr) ro . rH uBo i : r i i .  r repe6yoar  y  r ro , r i  3opynHrur rH.  t ( ) iT ro , roc  (cnprMo_
Byc) ,'InTuHy Ha Te, ruo MaMil xoqe :po6u'ru, i rvynryc ri 4r4an.rricl.
Ha ryx t r l  . t r ' t r t r r ra  e i , r t rp r tnac  ce i r  nos14x  rsy r ie :  uyM Bo. lh  3  KpaHy.  cBt rc roK ua i iHnxa.  lny r
napisaHul oso'Iie. MI,ITTI rlocyAy. llopaouucr, ua ryxrri, saruralaiirecs noBeprarucr o6rr.r.rqsN{
/to /lrrlr{Hrr. Pornoeiaaiire rrpo re, l1o ei46yeae.rbcr HaBKoJ]o Hcl, cruir,ry:rrriire po6ory ecix
opraHin vyrr.a. Aualoti'tHo nono4srecfl, Koilr reperc y eaHHiii nirrnari, npu6rrpaere riBaprlrpy
vu po6rlre nlocr- iHurc.
llpozyiuuxu" IlaAranqaiino KopltcHllMn Jrrr cruMy"rruii :opoaux drvuxuil-r € rpofyjrrur([ y
nirouxy, Ko!.rfi MaJrroKa K"qa/lyrb Ha xueir. I{e ruae 3HalreHHr He ri.ruru ,t,,rs ;i,"liurreHng v,xrin. a ii
j ' l . t r  r ( ) ro .  r r to6  n i r t  MaB rN4orvn i lB I t I l4c r  i c t toc rep i ra ru .  s r i  ' t l r i r tH- rc tbc f l  
- - loBKtJrJ I f  HaBKono Hboro .
lli,'( xirreus ileplttoro poKy xI{TTt ,fr.lTr.rHa uae 6i-ar,rre uixaeu-rucR NraJler{L,KrrMr.r [DeJlMeraMu.
' I 'axa 
raqiranlreuicrr BufiBJrrcrbcr niA qac o6crcxeuHq pi iuHx npcArverie. l{e rrroxyrr eiyrn.
HanpuKnall KpanoqKil Ha l\l'qqHNy. oqi -,lg.ubrll qu BeilrueJrrKa, Ko,rreca a6o {rapy anToNlo6ir.s.
fyA3IIi( copoqxf lorqo, o6-ln,rqq rara i uavn.
Y l0.vicn4irt rLIT'iJHa HaBqa€Tbct 3axoIrJTIoBalu rJurrrlry'rr{M Berr.rKuM i exagieHr{N.t rarbuqMH
, r p i 6 H i  l r p c . r r u e t u . S ' l a c o v u c ' t t u i H t r s B . t ( ) c K o r r a . r r u c r s c s i 6 r r r r r c o  l l v i c s u i a n H r i l r t a o n a r r o B y c
xarlaHHfl BenrrKjli\.I i nra:lisstiu naJrburMn. llurr,rHa n pir nn71ae va,reurri ilpeAMerr{ (rya:ur<,
IIaMIjCTI'IHKy, KllilcoJllo rouo).ilo nocyrlltHH 3 Nrar'reHr,KtrM oTBopoM (uarrpur<la-1, llo trjrrluKr.{
AlaMerpoM 6,ru:lro 2 3 cru).
Tpeuyearu rti sruiuss MoxHa He rilrxrl y npoueci t.pu. Kolra ni4 vac ro/xyBaHHrr po3r(pr4ulr4rh_
c:t{ neqHBo, no3BoJlbre gurvui ri6parr.r KpHXTII. Bnx,qa1afir'e ricrevxa, cxn6nn xni6a ue ira 6i.rry,
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a Ha reMlry raplnKy ql l  cepBerKy (axqo treruuo <. 'eir, le). I{ t-r lrr .pacrrrc r i lo r.api: ir l  a6o cepuer.xl
AOtIOt\{OXe lllrTrtgi no6aqtrTrr Kpl{x.iu. Llxfi,qarr.i HJ,,,rfir-.TilHKH 1/ lrpo3otlt il-ltrnleqKr 
.r1.ru c.na60.to-
poi attruHtt Ayxe cKraiflio. Crrouarry 
.rlai:ire Jilrrlri, u.na1:irrHI tii.irl,rrii-.r.u itraMfir.ilir. i1!rrilr.r.i:r3..r1.
6,ru: lx0 8- '10 c,rr.  EaxaHo, tuo6 BHyrpit i ,vlvi  i  l l rgtrurrr 'r i l  cr lrror nrrc\. :rnr. l . !  6vri l  i r i : rrg1r Ko.i lr ,ol l) , .
Tar gurnui :renue 6v,1e no6aqtrrr. I  ornirr. ' leper sxrr i : i  nolpi6uo Kullai lr . ,r l t i i iui  npet1,resl.
I I -"vicnq ua dumutto 3Haxo/'ltt'rh t itl{*)t( ((cxoHal*rtliri npe,1Nrer.. Bu * I i}r11g1,.l t_t.rcri r1u I l.l nu KHJ{a_
cre R KopooKy r<y6lrr i rraracre: <!c xy6r.rii'7i;:'{u'r'l.rna lrac :lrrariru <:arc;.rranlriirr npcjir,re.i. }lnrtl
npi rrboMy Rfrrr 'rKH)/TL npoSrreuU.911111i( i"- ' i - f  i1 '  ; [r i i i rr i .r  ( i ( i i : rr ,rrrrrr ir  1r6t;. i r iclr inirrr i ]0cri l" i . . leHr{lr
nouepxai, f lKa po3ll l l t /Tactucx, a6tl  rr i l i t t i l r '  I tpd.l l \r i ) t ' I t .  si{H\414 ipa(r i tL'r ,  uir 6i lsru rul i trpar:rr i i .
LIJo6 gHruira oI lalIyBaJIa t l t i t tHn, nri  i l i ;1noui; i i1]() l .h ua:prur.) lry poi ioni ;r lrn-r" BaN{ 13pr1.1r)-
Sl lrucg: xy6nxrr pi:uo' i  { lax'rypre i  pcr ' :vr ipl,  rrrrrocri  , t .re BN,.r l , . tar lrH o; i l r .a n orl l { , !-  (r lroprvovrcr,
lrorpii'ixt'r' niparvritxn): cKpHi{t'KI4 3 KpIl}Iik;-u,!rJ. rclrpo6o,rru l cmpnpull}Nr (n 
-qHrrr. riiiill)irKjla.rl.
Her IJcKaHl I f l  KHo l l l (u  cnp i Iq t i ' 1 fc  J r ry l la l r i r l f i  0 : i0 f i l t ; t i r l i t i x  l l r ipnr ) ;  h i i t [ \ . t  ( ) i1 ' t ;  h1 ] r r . , -eqKt I  . t  q t l -
pa3l lul\ I i t  KoJlbop0Rll[ I l {  Ma-IK)I l I i i t l \ {11; cr0rl i l r-xpicttrr,  I{ i t  l i i r)NtV [)(r] i i rpro]J), i i ) Ih pt '1t i  e.rr€\IO't i . lg:rx rtauinynruBalrnfi. Crauyr.r, y npuro;1r ,r.aKo)K ilpf,JMe.t fi nto.le ullor.o Btlrrl.l.Kv {(iAut}.:il. Nlrr{-,Krr
loxxu).
E.t . ,duner lco6luao. \ , ( . |d) tH| t . I1. | l ' l ,n t 'p!oc} , | { ( ] ' |1 | i | t | l ] . | | r ! ( | |1(}r ! ( r , !d
I[odSairme, uyoS t zoui ii ()ocn,H:uo('mi rre {tt,.to ntnteutliirrto ue6t-.:st21,,;1111y,,oru-y,.
Y l2.v i t 'n t1 i r , ;  l tnr l lHa pr-arye I ra npoc"r i . lopyueuun.I lovyni t ru;  < l [a i i  ry6rrx l l  nt . r ;1ac xy6ur:
y pyJry. Ilpcl6yc raKox BuriopticloRyBara upeAMe-I.i{ siJtrrrini"Ino;qo ix npn,ulaqe}Jn}i" }iaflpuHnaj].
1.lol ' r icyer Bonoccfl  r 'pe6iuqer' .r .  C:ra6oropi i . i  i lururr i  i roxuxir r, ,  ,{K rpxlurr i  r  pirHur,pr irparuraun,
IlpeilMerar\{[. Cno.ra'rxy:po6ilr, qc calri y lio.lri .ttTy,rlu.l.lul.l, ric :Ja.iry\atoriu ii. 
.llurrrrra cuL)c.ro_
p i i u r n r r c 3 a B a u o r u t t i r t i r , u i c t r u . a , l c l ) c r r r c n t r n i i  r t l c c : t r r i r r i l \ o ' t L . t l e  l n o 6 n , l t .
/ luruua ni l  I  ao 2 porin.
V neprrr i  nr icqqi d/ry.-(r, ,o l toK., xr l i ro rr irrrap,tJrbHi r,roxlrrnoc.r i  l1rrr.urru 3poc:rarolh, i l . r lxr i  nolra
Ilot{ullac cantocriiiHo xoAt'I'rI{. I[io6 rurruna [4aj]a 3Mor y 6oqHll4 nac nig qac no,,{o-qarrgq Bij1cr.arri.
cnoqarKy tte cranaii're Ayxe JlaneKo sitt nei. Aorlatro*r-.ro ll{)rol.roroto r.]lr{ r.rrljtKrHa c rr)Jlc}c r\,laN'i,
tKa i lpoMoB]lte Ao /Iurt lHi l :  <<l4J4r, f iAs Atl  vcric!>" cui 'na"ui lyroqrJ npo rtBo€ nricr lc :rrr i .rxr-rr: l ;r igt lr .
I l  rar<i i i  cu'ryarl i i , i l l i r l iHa cartocri irno l i , lc, a 6, 'rurl ,Kicrr,6al 'sxin,, ia€ i i i  Bi j l . ry-r1l 6el1cxrr.
3aoxouyiiTe AnrHHy xoAI{TI4, rtoKa3yk)tir iii raxox ilp]rBa6.nrJBi irpaurrcn. ,J .racou" ro:ur nr,riu-
I i ' l  xoaurl ' ' l  cral le aBToMaruqHilM,l lHTilHa oxo.re 6aBI4nrNtctt.cr i  i r l tarttrairru. txi  l ,roxrra .tA ertrr-rot i l
TtrHyru (eirovr<n AJrt r'ltnboi(, MereJiHKlJ:l pyxoMrr\,rrl Kp[,]laM]r r.a in.). Yci irpaurxra, xxi pyxa^
Iorbct' o6eprarcGcx, 6prrxarcls rri4 vac pyx): 3aoxolryBarr{xryrl. a 3pe[Iroro i,i rivrl,rrrynarrrmyrr
/ l t l r l { I ]y / l l IBHTlIot.  ct locreplrarH pyxu. A l lc,rXyrt(c xrtpttctr i  t}rnaBn 
-lnq polBrrrKy y IHr.ugu ncix
:lopoBr.tx (lyHruiii.
Hauarafirecg .racriue pa:rorll po3rmlarii M:t.frruriKr1. lJourr lraNrru 6yryr cepejlur,cj se.ltr,_trrHr..r. xol-
TpacTHllx roasopia. llepui rcnnxeqxa noartHsi Ir,tictl.tirr :lofipaxerulrR oKpe]\,rxx pc.re ii a66 lperurerie.
Ilocryttoso AaBaiiTe 4nrurti N{iulloHK}r i::lo6paxelurrrM rrpocrrix coxcrHux cllryarriii^
Cninsirc po:l lntral lHt KHuNaeqoK BnJrLrBae Hc Jrr.Jure r{a pr)3i luToK 3opoBux dynxrt i i l ,  a .raKox
i ua potni.rror t\4oBJ'reFrHr. 3opono-pyxoBy Ko()pjtnr{arqiNr lyxe /Io6pc po3Br{naruil, Nra}nlT)rurtiiili
i rpu. 1o qKrrx Ha.lexarr,:  Haitr. t3yBaHr]r uat\ l lc luHoK; cr. iraAaHur nipalr i4r<n ( l lepen'rrroi. ,  f i j ,ac,rn_
roeol);  xy6ur<u pi ' ;uor.o poruipy; rcopoeiovru, ir lo r(rKplaaKrrr,cl ;  siTlcprte, no1a.rKa.
lpa: nicr<ou' Bol lolo - r i l t  Hc Har"ty:rrc6,rcniuri  ,r i ruurr r lopnln rvarr inyLrsrt i i"  l lepeqrnarurr
n i c r y .  n c p c t r n R a H i l r  I J ( U t H .  l i o i l A H r t r  : ' ( ) t l a l l ( ( , r o  r r i c x r ' . f ) , x e  t a \ o i l J i l o t o r b  r ( H t i l t . t v .  I  B H  \ n ( : e
ra6e3rrcquru iii srorrora 6i:rr,ue MolKrrrisocreii ,ltirx r-arrrr la6as.
/{H'nrua ni,rr 2 :to 3 porcin.
V qei i  nepio, '1 : l ' f lRJIrI€rt 'cs nort l t i  nn;1 . l i r . i i l rrocl i . , . lxoxl Heo6xi j{r{o: larlrKaBrrT.i i  / lsr.HHy,
.rtar'uonaHttt!. Y rteprnouy niapivvi 2 poxy xurl'r ,rlr{n4ua BXe Moxe KopncryBarucr o,riRrieu a6o
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Kper;nolo. Ocri,rrrH cna6o3opa .ql.rr'r.1Hi'. N{oxe caua HL- BnrBr4fl4 tarlixanlennr MaJ.troBaHHrNI.
Cllp:.rf i1'7iTq taOXcr ttr rt i f.
[;rx na-nionauHa urldepirr, M'rKi Kpe]iAu (uanpur.na;1, rocxori), apKyur nanepy (:la xolr,oport
Korrrpac'fHr{ir i: xpei.iloro) .-flruio ynOsu rcii\rsttrKarrHr ilo3r}oirr}oTb. [anip a5o IoruKy A.rrr Ma-
rK)Banut  Molh l la  norJ ic l r  n t  r ra cr t i r i .
?nriHruiir-e Korrip reer"rAli, nanepy. Irro.qi lroxsa Kyrilrru $:ryopecuenrny xperigy (axa ceirlrrr,-
cr). 3aoxoeyii're Jrrrr4ily Jo MarrrcBarrirl ua rricxy. flin.rac MaJrloBalJHr ejloN{a ra6erneu're 1o6pe
ocniruenur uicrlg ma,rroeauug a6cl tvenruirr, xi.ni,xicri, csir,Ta (ruo oco6.nneo Ba)icnrruo lt.qs lirer:i
r i cnir:ro6onruio).
{aopivna .rlr4rr4ua rrllafne nce po6uru caraocrir"riro (<.tl ca'r.l>). Borra erre },roxe nr4'rr4 3 Liailr-
KI!" tlxy canrocriiillo nil'r'pnlrye oj1tticlo pyuxolo. rra6llpaTlt Jlor(ertKolo ixy. j1lu*nntra ua cro.ui
cn,iir rrocy':l i ropilcrynarwc;r Hnr\r; 3HiN,rarn T loiloB]z fioneperFrbo po3B'r3ai{y rrtanorrxy, ollrrarn
i t  l ta  ro. toer .  npocoBynr: r i  c ' . rJr ] ] .  pyKrz.  Hr l r r  y  Hi , , t r tont :u i  orBoprr  o. t r ry .  r r r inrar ' i l  noncpc. ' t r { r ,L}
porcr iSrr l 'q '  Kv l l rorr f i ) .  po r  ( - r . r { \ 'Banr  3cMoK-6.qt{J taoxy.  t t t ivani  po! ! r rHyponarr i  vepesnurn:  r
AorroMororo Aopocnofo, MHTir pvKr{ :l Mr.tjlolvr; cavocTifirro ci4aru na |oprrlr{K. ico.'ru ei/i,lyea| B
r-tbor\ry rlorpe51,.
Otraul,eanux iiaBuqoK cauoo6cryroByBaHFrr{ ApKe Bar,I{JrnBe, 6o Aae 4u ruui ei:-iuy'r-rr cauo-
c'riiinocri.
Raxluno, uio6 arvocSepa crri;rrynauur 6y,ra cnoriiiuorc, AyrueBHoro. l'{e po:nouuuaiire
HaBqarI4 l(uruH!, KoJra BoHa B norarroNr)'uac lpoi. Ey'lln'i'e clpuuaui, cnoxiiiui" a,re piury.ri. Hanra-
rairrccn rrilvriri.lllr xoxunfi, Hasirb rrariN,reururrii 
.vcrrix tn-rlrfrlr. i uoxRa.u ru ii:a 4<l6pe BrrKoHaHy
1.ro6o'r1'.
llopa,tlr darrnalr.
. flnru -l LrauKr.r. TpuNraloqn ii o,1Hir:lo pvxolo. Ar4l r{Ha Jlerule HaBr{urr,cf,1 Ku{o qa[lr{a j\.{arrr-
Nrc oilHc tsyrrKo i ue 6y,te Ha.uro RaxKoro. Crovarxy nanunailre Melrury xi.rrxictr pi4i.rHu, 111o6
-rano6irrrr p0:|.rr n Bal-rHro.
. l-la6Hparil JroxeqKoro ixy Anruui .ucrurc HaBqrrucfl, tKfiro rrponononani crpaBu 5y,uyrr,
i{L- tiaAro rycli ilie HaITo pigxi. Hanpril<rlaA. fioTcpre r6,iyxo. clrpoK, rryllrJur: I1oc,vA,3 rt(oro
.Ilrlrulla tta6Hpart.ne ixy, He rtoBuHeH 6y-r'u uiLrxui.i. Oco6ruBo Ha r]epnnr.\ eranax AaBar"irc an-
rulli clpann y nru6oxiii rapinrli (urrco,rqi), 3 BncoKr4r\4u KnafiMr{, iqo6 ix 6yno go6pe Brrn}to Ha
rapilrli: cnpor - ,v'rervrHiii uucoqrti, a Halepre r6nyro y crir-rrir"r. f rnlo AsrrrHi cNragno calair"r
ita6npatu ix<y, nissuiri, ii pyuxy B cBoro i rpo6irr, qe pa3oM.
" 3nati'I'rl ua clo.ni nocyit i nr.{ru rioro B pyxu .lonoMox'-'poll,rinlenur 1-roro Ha r<ou'r'pac:ruifi
'rar{i a6o nir1c'rasqi.
. I ian.{uloqrr nrrHny (utFar}.tch. po rtio.tlrrrir i i lc 3 c()potrc,lKll 3 I(oporKHMt{ pvKaBaNIH i rcopor-
xrtx urrauqie. Cnouarxy rroxaxirl, rrK ue po6rrrn. Brrxopncroeyfire rpy (Hanpux.uaA, zavs'rait-re:
<{e rrixr<a?>, a KoJnr 3'rntll'bcr{ u r.uraauHi. rrpouoelrilre : <Kv-xy, ocr uona!>).
{nruua eiq 3 poris.
V 3 pclxn slvriHHx lln'rnHrr (xoArrrH, N{aJrrueau{, roBopltr'tl, rparr.rcr) yJlocrorran}olorrcg i cra-
xrru nposi,1soro Meroru ii rlig.;rrr+ocri. cnylyrorh 6i;rrlu roqtrol.ry ni:*ranarrr{K) orolle}{H,{.
Octrosnur'nr JrrpaBaNlrr 3 po3grrrKy 3opoBr.rx tbyrrituiii jltn Hl{u 3ir.nuuta(Tbcfl po3rn.r{/IaHrrr Ma-
rxrirr<is i o6roropcHHs rro6aqeuoro. I Ia varrrrrxax Mac 6vrl roSpaxeuo 6i:rr.ure npe4iraerin. nix
,,ptr 2-pi.tnux.qireii. Borru Malolh i:rrucrpynarn pocri no;1ii,6ylt l KoHrpacrllr{x o,rr,opie. IIpu
trrourrxgiutni ttrairnuris 'rarruryii'r'e B ,InruHlI: <i!o lyr r:ig6yeacrrcx?>. nonpcrcilr,: <Porr<axu,
uro rrlryr 6a.iuur'i r>.
Bnropuctoeyrl?re uarlonxlr. porpiraui ua rsi qacrHsn. Hani'rr uafinpocrirui na:l;rn ,1rr 3 -
piqHoro N,taJrnKa r\ro)Kylb 6yrli ua4r'ci cKnaAHHI\ur. Torrly cavi po:pixre MaJrloHoK (uanpur.na4,
rrr'rcliirxy) ir robpaxeuHnv rnipmra a6o rrofocb npeai\{ela na 2 3 qacrr{}lrr. !n-a spa:ra lo6pe
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N,ralrr aKur.i caMuii uinuii MaJrK)HoK. Ilorparqeunro 3opoB[x rbvrrrqii.i c:ryr.yBarr,rMc laKo)r{ Jl()r.o.
r i  f lKot\{y norpi6Ho 3Haxu/, l j r l .r  i  uarlrearrr nt l l i6ni ro6paNeoua.
O6parolropvi :aHsrrt (ntalronauttn, 
.rr i l r ,rertur ' r  l lnacr[nlH], r :rrrnu) po3er4'arorb y ju{Tr{rr iJ
3clpoBo-pyxoBy KOopar.{HatIirc ra r'cr.errlrHi rrouyru.
iaron'rroro'lt{Nl BuAoM o6Parornop't}tx 3aHn'b c ,tinteuux : ntu<ntt:tirt.t:. 'I'pnpivua ArJTr.rila.
ulc Ite 3Moxe BI4rinIrr'il KynbKy tiu Ba.rluK cartocTiiiso" a,rc cni,llno 3 nopocnuM, :uoNe sra:rinrarri
rrpocrl pevi: c:ruuavKa, ,npa6ilHKy, l,rir rorqo.
SaNaHo, tqo6 y ;Iurtaure 6"vno nocriiiue uicrle, ,'lc soHa siLrsrro N,raJrroBarfiNlo, rlnfiTilN{e, rje
repex{tlBaloqlt, tuo Iuocb :a6pylluulr'cr $an6oro. ,rKa palTOM po3J.rl{nacr. V ur,or,rv Kvrorrr(vpo:lllicriru yce Heo6xiXne ,anfl rlr{x 3ar{rrb: xpeii4y, $ap6u, r!,.ron,acrepu, uanip,lnx .r;";"";;;.
o6roprxonui'i nanip, a'aKox 2lorx'), sa gxiri Nro)KHa npe3eHryBaru eHpo6, Arirr.rHu.
lia|aro naox''Iueocreii Ant rpeHyBaHHt lopoBo-pyxoeoi x<-ropAr.rrrauii ra6e:ne,ryt. ctnroo(1c,r.r.,-
?onvqawtu' Touy 4orrolxiire 4ururti cauocriiiso BuKor{yBaru nerui 4ii sanir.r, ro4i, r<o;rrr eoHnpclOuls ulocs nonilrno a6o HeJjoJiaArro.
Bpaxoeyroul ncnxo$i:u'lHi uracrneocri rpr.rpivHoi /trrr.rrrr4 (pyx.nrurcrr, crol,llyrnasicrr.
rpy4ttouti 3 rpl]tsanuN{ 3oceperxerlutM yBal'fi ua o6'euiri, u,,, .n,rar.,ipir.ar,r lcr), peKON{eHry(.rbcr:
.  qac si; I  uacy:lviurcearr uarrprMu py,xie gu.r.uHli ;
.  He nepeBToMJIIoBarH Jl lJtI IH)/ ni l  qac,laHgt"l . l ;
. He Kaparr{ AurtlHy :Ja r.e, uro Bolra HeHaBMHcHo po:6rla ilocyA,
3 Hano€rM. Llc cra.lroct He Jrr4rue ueper c;ra6rcy pyxoBy KoopAr{Harllru.
ronueulpauilo yBarjJ;
. He raJrbN{yBa.t.fi nprrpolHy axrueHicrr, lJrlrn+n:
o nc Kpr l r r lKyBarr . r  AxruHy:a rresl la. l i  po6or,r . r  (uanmuxu, nupo6u).
l{uixpttt4ont rfuop,ttoxt 3aoxoLr(,Hun (: nox6a.td:ttt (t.ydt,nr1,ur,rrr,rr,rr, ,,rnr po1ottty, ie.vattt,nl,.y6rtrtJr. trr
r;iveitrtur 6u(mo6KLt.tr, t.r1o6 i'.r no6uuu:tu ma otliuuttu et:i ytor)uui, (:.t)(,idu i ttrdt.to.\tt.
Bu6ip aourri;rrlror.o 3ar(r'laAy Arq rtlr.lrnU ir nopyrueultr{]n 3opr
3riauo i: saxoHo.qaecreov rtauoi Aep)KaBil, 6arsxn Maio'rb npun,, oo"potg 3aKnar ocsi.rx
,,f:rq ceoci /lr,rruHu. Bu laxox Nlaere npaBo npo.f()Bxnru ei;lnycrr<y no /lornrAy 3a rr4ruHorc ro6 por<in -fxrqo en lepcxoHaui. rtlo sauriir ;lnlnlri 6yae xparqe ,ru*uurrrao B/roNra. l BLr 3Moxer.cga'tvt'ii,t 6i"nrruc. uiN- cneqialicln ;Ioruxi,rtHoro 3ar{Jraly. ruu ue (ry4enao nepeKoHyBar[ Bac ].xu6rtocTi TaKofo pirueHul. 
,{iiicHct, nixro lax He 3Hae cBoro MaJ'rmKa, rK Br4r l xoreH cncrira:ricr
He ?NlolKe liott'tv Tlottolloru 6c: earuoi yuacri. o4Hax" ilepeBaror:l llorrnilr,noro rraBqaHH,, Jlrl-TIJHtT y crelltajlblloMy roruxi:tlrtoMY 3al{narli e, 3ol{peMa, arrapar}rc rrixyuaHHx ::opy, ropexrliiini
ia l l t r l t  tn$ ' ro t tc . - la ro t  a .  t 'n i , rnynaHsg l o { t t r l . t i rn 'a r , t t i .  , r i l  qac  r i (o to  r r ' r , ,u  o tp i l \4a(  BaxJ , rHBi
rraBrqKH cort i i l r i : taui i .
B Vxpairri $yHruioHyc po3rany)i{eHa crJcreMa rouxi.nsuux HaBqarbr'rx 3ar(JraAtB tru 4rr.ei.i
r pi'lrruvtr IlopyuleHHtMl4 3opy. 3or<peva, cneuia.rri:osaHi 4ourxirrrrri 3aKrarrr r rpvlu r,,rq uiai.
xareropi i  :r i reri  npu NIacoBI4x 4ttturciruuttx 3arnarax, Halrra!.rbHo-pea6i,r irauir jHi r len.rnn. Bcilu 3al{nar} ' I  i lpau}o}or} '  ' ta creqia,rrHtrMII 3afaltbHoocnirHiivr.r ' ra ropcrcui i i t ,nrn upn.purur",po';po6'lerrulrH 3 ypaxyBaHulttl ;liarHo:y, nixy 4i'refi 'ra oco6.;runoct.,:i i^"no.n ncnxogi:l.runoro
po'rBrJt t{y.
Orcp iv  ra ra t t l ,uor  o  poJBl r r  nv  i  HaR, ragHl .  r rce  ta i f i cu t4 r  n  c r re l l ia , , r i tonar ro l ry  ,1orur i . ; rsuo_Ity :axla4i au'YosameitL) rreo6rigrty rcopcxuiiiuy po6ory npoBo/lr{Tb 
.yuume,tt,-ntu(t:roner)o:.t: ..tpo3Btlrt{y Y aireii 3opoBoro cnpnliuaxttr, ttirttaea,rruoi ai.qnbnocri,-rrpoclopoBoro r.a cortia,ru-Ho-noeiyronoro opienryealrrra. $opl'ryeaHnx Korvrfler.rcalopnr{x cnocoSin t1r3raea;1rHsi. ,peAMer-Ho-npaKrHtlHoi, irponoi 4iq-rlr.Hocri. lIo:oned Br{rpaBJlrc naqBrri y 4ircii rropyrfierrHq Mor}JrcH}rfi,po3BHBac le'qtHe ycllc N{OBJIcHtta. Iucmln;xmrtp t:tix1'eatrrto-(tistl/,toi'tc.v-tthmvpt.t (.lIOK) Mo)t(-
nirni nopytttellH'r oropHo-pyxoBoro arapara (nopyrireHHx rocraB14, cKonlo:jr. n,rocrcocr.onicri,.
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nape:tu). rxi uoNyrl Hel'arl.rBHo BnnrrBarfi Ha rlyrl<uiouyBaHHl 3opoRoi cucreutl ruruHu. ITcuxrt'
r t t , , - t t11 l1 ;spn / ( ) . ' c t  cxH t r r ' ]a  .1 r r t6u i rc6x- r  po  iBH ' f  Ky  ,1 in  t IHH H t (opcr {u i i - tHonr l  r rpo t tec i .  npoBoa l l t  b
ilr;1nei4ya,rsui 3au.q'r1s :l rilMr1 4irtrut, lixi niAclarots y ncuri.rrtoMy po3Burt(y, IJaAa(l Aorlol\{ory
6artrial,r. rtrrflorro4arofy, Bl{xoBareJrau e opraHi:auii uasqauns i snrosaHur llourxi,rluura e vr,to-
H i rx  c i rv ' i  1 r  lour rc i , rsnor  o taN. raJ ty .  c r r i . ru r t t l  r Br lx ( )B l t l cJ tL 'v  1 ' ro tpo6. l t r r  iH . t t l s i - t yn , rsH i  raR. - la t t t tR
.L . r r  6ars rc iu .3  ypaxyBaHHf ln t  aor3 .  1Hocr i  nopyureHHr  3op)  )  x t1  rnur r .  i i  u i r<y  ra  iu l rue i , ' l ya lu l r r l x
oco6lusoc'rei i .
Earurav  Aorur i , ruunr in  r  nopyrucuHrMr . r  3opy  oc t t6 , t t t co  Bdt ' l ( r lHRo 3 l ta tH.  t r lo  g  c t le t t ia l t i -
:loBaHUX Aourxi,rtHux t{aBLtaJtb}llrx 3arrallax ixrtr jlrrutta tqoAeHr{o o1'pt'lN'lyBarllMe caMe ry
ocf1a.1ul,ro:rori.rHv AorroN4or\,', qKoi soFra norpe6yc rriAxo :i ceoivt topoenu giaruoront. .{o rurary
cuerliirLritonaHoro;ioruxilr,Horo:laKraryo60e'qlNoeo sxor,uru.tixap-oxt,.tticmra,vedcecntpa<tp'
t f ionmycmRd, sri  :Ai i icHrororr, r ixyra,rsno-ei4uoo:trunaLtruy po6ory. <Dyurlt ioHylo ru cttet l ia,rrt l i
na6iucru, B qKUx 4i ln orpuuytol i ,  Heo6xirH)'  o(bra-ubN'rortori ' rsy AolIoMory. l t i t<ynauHr. ni4-
rpHrlrKy i ei.qHoeJrenHt llopyifiriiib 3opy Ha cncrlia,rlrriii anaparypi.
lliAroronra Ao IraBqaHHt{ v runo.'ri
. f lxulo Anruua He Bil lBi. lyea:ra cnc'r l ial tsuf i  r loruri l r ,nnt-"r sar.: ta.L{, t i4loroura 1o tuxi,ruHot'o
HaBqarrHr nosiricr'rc tro6.iraj1acrr,cs ua 6arurin. [{r rri.lro'ronr<a uae nil6yuarhcl 3a HacryI]HI4M}l
HarpflMaMu.
Porsltrorc N{ucJreHHq.
aJo ncryny;lo rilKo.rlri y AilrrtHrl 6 7 poxis r'tae 6yru cr[roprrloeaHe npaxmuuuo-diftoee nuctetr
/ /r  -ocHoBa rnr po3n,uiKy c.noBe cHo-o6pa3Horo MI{cnettHt, lqo € 3anopyKoro yctt i lut lot-o HoBqaHHt
y noualxclaiil ruxo,ri.
Vtuxg,uxeHus 3opy rre r\4ae rrerarrrBrlolo BnnuBy 6c' ' l t tocepc/lHbo Ha po3BllroK Ml, lc,qetlHt Ba-
ruoi 1nrr.rHu. OJlHar, cepi io3fi i  i lopyrrrcHHt 3opy yrpyAll lolorl  r lpoucci l  ctrpni ir t laHrlt .  3( lKlexla
$ o p n r y n l t r r H x  r t i . t i r ' H o r , y  p l i p : r  i 1 ' .  n r r J i t r e H H l  i i r t r o  i c t o r l t t t \  ( \ ' t l t A K .  i x  n o R t t o t n  i r o ' t H o c r  i .
f lpuxnruwro-i i i roae .vtt t ' . teHrn i \ i ' tei : l  nopyulcHr{qMi{ 3opy Sopvycrscr u; lonrir l luui i  rrepioi l
)i rrp<rrlcci zpoeo|din.,rt rrocmi" gxa Nract 6y ur cneuia:rurto oPraHironaHoxr i sil6vearrrct{ 3a yqacl'rc
. ropoc . ro ro  ra  r r i . t  i l o r ( )  Kep iRr r t ru IBoNt .
Erfercrnngurr,r saco6oM po3Btrl{y Llbor-o Br'rAy MucJleHitfl € KoHcmpwosauuu.Tot"ry 6axano, 111o6
6arlxr.r crilroi a6o c.lra6oropoi rtxrlrn[r npHjI6a,ru uaiipiruonrani'nriuri I{oHcrpyKropu (.lepee'rHi,
rr:racri i racoei).  Pi lui  npcauelu, N{aKe'ru lotrto, xNi cnoqarKy:6npamtcr paronn ir Aop()c"r l i l l \1.
npu lrboMy xoxHa;1is cyIIpoBo.qxye'r lct c:IoBeotl l4lvl  r lotclIeI. IHqN{. I IoriNa j tnrxt l i  npouoHy('r 'bct
3po6nrx ue canrocl i i inc) 3a:tpa3KoM, uo rran'rr i  i ,  Hapc-ruri . ' la crroBccHoro irrcrpyxrl ie'rc. Ko:ln
Ar,r 'rrrHn cnpo6yc'LrKoHc'rpyrcBarn o6'e xr '3a Bnacl{t lN,r 3aj lyNloN{, e cBlALttrt lJr\ lc np() norny e ueI
t:.,t oe ec uo <t(tp a3 H o ?o .\tuot ew !tl.
PoreH'rox rrpaKTlrqlro-j1ii:soro N,rr4orcHHq laiiicHne-'t bcr raKox )' rrp()tlcci 3anyrle HHfl aircii Ao
p i  rHor rar r i luu \  c ro )Kc  rno- f  o , rb r ,n r iX  i rop .  n  nxur  lH  lHHa BHKoHy(  p i  ru i  po .  r i "  16o caua iAMhcJt to (
c rcxer  i  car r rocr  i i iHo  i io ro  pca . r i ry r  .
Po:enuy' l t t  y niTei- l  . l () . ' i , ! t te t t t |L"|(t t t t t  AonoMoxytb Hacrvt lHl BnpaBu:
l) <t{ereeprnii :aiisu}"r)).3aeJIaHHq nepe:'r6auae Btr-[yr{eHtlt o,aHoro npeJN{era, srttit He raae
rrceHoi o3rraKg, c1ti,rluoi,4ll iHul.rr rplox (16"'ryro, rpytIIa. clrtrla,.tloptisll, KopoBa, Ko3a, cBtlllt.
coex).
2 )  I - lpu , ryv rysr ruuR n iAcyr  u ix  qacr  r l r  rc r i c  ry :  novat  Ky .  ocuonHo ' i  t t cc t  14HH"  JaKlHt - l cH l lq .
3) I-pa <CxaNu HaBrraKH)). [opoc:rui;i roBopHrb flKecb cJtoBo r 3aoxoqy€ Axruny rex Ha3Baru
clroBo, a;re ir npclruLler(nllM 3HaqeHHlrN{: getuxtni .tru-'teuuxttti, uoStttuit 6i-'tttti,'tucmuu (4ltd-
rrttir, tetxut-t ectttcxuir, eoc)o Bo?oub roulo. Moxsa 4i6parn pi:Hi rrapr c,rin. opieHryH)qrlcF,
Ha / locB lA A i lTLrH l4 .
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Poesulor MoropnKr{ ra KoopAflHfiuiT p1,xin.
Y rireii ir ttopyuteuHtMti :roo\/ 6- 7 poriri yrpaii rrn'rr,xiri.i piue rrr, pa36yttt..J) ,uan.ttrysttxtt i
xr.;ti|;di,turnlii'5.)_1.'_xlc (irgs4yoptrr)llaFra r<cripgrtuarlix i lo.rHir"r.l.r, pyxig, rrll.alle iJo.ito/{lHHx caoiv rr_
l'r]li)' lle;1ocra'rtriii llo:ntlron iqo'ropl{Kir n{ircr;tocrr,cl }rel.locKoi{aricrr luJrtl*or.i.) (oH.i.p{,).rjK} 3a
Brrroiiar+H rr \r fi eBFrlrx pvx ra .La ;1iii.
V tsoivry uilti.lirfi i\{alo'{'t, ule HeA{.)crafilno nusHi rrJror.:ropori yrBleHHr, ulo l.ariox yo6jiaA-
i inf sl i l {{ ! t iai i t t t{  pl iHoMilI I i tuttx, l i r ' i .  ix r:ocp,1i.ruarirrrr.  l {ecrlroprronal l i  i i  ipaif iurr i  Hast.trrK6.
! lrplt lu- l l  eot. i t lo"l t  4tt tptr ' tyRrlr l  q t-parf i ' l i t t rr  l ral iut lr-)K :; t  r t i ; l i l r tunxri  pyKrrr l io nrtcbNra t,aHa,qir
:-.rp?l jKa. VrlaNtro po:grtei r lcR pa3()i \ t  l . ' lhlrrHoro' ipi i loK, r ipoaua-rr i : l .Lire nci Aer.a;r i .  r l_loqi,rsr-r*'ivr cKopuoraruc;i npunouoM {(pv(a r pylrit,. Ko.rli.t llol)(ic:ilriii 6epc pyqK), I{r4Tr4HN o crotg ipa-
3oM 3 Herc ooc'rexye 3pa3oK. cynpo'oAxyKrt{Ji a}ra.irr.t r\ioil,rre'}lriM. lla,)p1;r^rt.l.e;nuri t1).t,..tox
ri;lraopruerlcr rluouacrepoN{ rrrt MapKcpolr, rr\aM flpoloArli,'rotscly ,rirriro. Oco6rruiry yrary
nPn,ai:rqiiTc He itilule eupo6treHurc )' rl4TnHr,r pyxr-rno"i r{r,lBr,rrrrl,r, a ii r.uuy, u1o6 aoua ngcr.iiiHr;
cri ssiiluocn;ra cBoK) Aiq.jt r,Hi c.t.L : i :parxotr.
ilporrouycuo ,tlrs riiei podor.u ni,rrra 3aBrxalb:
r Halra,rnsaru (anr-racrrr r i  ut iryptlurca) rrgrocrni i  ei :eitynor.
r {'i-'a <<tlaxrl ropol'}tr. lrl lpn BrixopucloB}ror; ir.paurxn a6o uarurru MirruuHis, i 6-vgr.r,
tto.rKr'. Bu roropure lurnui.. <'I'r.i - so,riil. Tb6i ,rpc6a rrpoixa.rir {opoi.(r11.1 Ao rlr,or.(r 6yluir6uxa.
ulrsx ueri uenpocruii. ibr'ay 5y4l yRaxirn4l\{ i of5epexHau>. lJr.r.ruira r,,ra€ orrBueM. ue ni;qtrluea1l'l,rir
pyxrr, <npoixal r.i)) ufi M 3Br4Br.tcTl.tM utJrrxo[,t.
o Po6ora 3 KoIlcrPyKrol:rou, uota'iloru" an,rirauit--ro, a Tar(ox.uirr.irenur, ilqpl3yBaHH, (ue niq-pfiBaroqn Hoxtui ei;1 larrepy) rorrlo, po3tsltBac,1pi6lri pvxri.
3 tr,leTorc po3BUTKy'tararnaoi rooprlr.rrrauii i roquocli pvxie, iiroxua lauporiogyBarr4 Alrrr,LHacTyilHt lrplJ:
. <iclisuui"l Heicr.ienlti)) - fpa 3 u,nqel,r.
' t< f i le l l ta : t t l r '  (L t ' i t l rH i  i tpo t t ( )H) ' ( '1  r ,cn  uy i r r  r i cpKaJror \ , l  i  r r ( )Br ( )p roBa i rz  nc i  pyr r  j ropdc . ro r i ) i
l )o:rr,  ecayqtl  o \4oxHa ncpcrat n 
_lt truit i .
.  <' fnpr. i lona4auria y 11i, .rs l t i rurrrnrH l lpL,ArleraMir (vr,R.renr, xi l tqxuir.rou{o}. l i i r  rpa cl lpi4rc
He rlltue roopguHaqii pyxil, a ii pttrsnrxoni ix roquocr.i, oxouipy. /{;rr l,4qcrora.jrR)BaHitr 1ir4xHaBn(loK Aor(i-rit Ho loc.liAotluo 3MeHlxytsaru po3x4lp Kr{AanbJ14x rrpe4rvrcrin i ri,riureui. 'lrliLrrurv-
rt l ,rn niac rann , lo uci.
Po.leumxoci .vornopuKu i xoopdututlii'pt;rie cnpunk)fi7b t?t(tKolk. ilrtrnU;nut (.)trnr,,u L:tt{)l)nt!t(.,ut
iz7tu, Qtisuuni snparu, muutyi, 3a|$tmrnx ynrm,vixrtto, aepo1ixon.
Po:nuror :6epexeHux nilr.t.vr-r.in.
l]aruny 3i lsa'lttltn'lpr fiopviile]ilIfl[{ ]opy Bapro HarJrrrlrrr o6cre>n(vBa-r.rl irpej.iMefrr 31 j1o6()-
MoroK) domttx\'. Flauqir.r, ii o6rrlarlyaarn npe:lN{er,{ o6or.ra Dyr<arru, nu,arrnru pyx, luanoir,ripuo
o6crexyrat'lt rx :rt'rpn AoHr43y. ::rina Hanparo.
Ili;r'rac /IorIlKOBoI'o o6cTexeltltN npe;lir.telie li4 l'rua l nopyrucer4M 3opoM i\ra€ Har3nBarrr
lx e'tacmueor.'tni: cetuuuul' (re;itenuii - maresrrnii, eilcortrii - Hr.r..rr,r.ilri. [rHI]ors.lr-r ry.rlri.rii,
'4onruii -- ropclTr<rrri), ulitn'utcmt, (rncpiirii n'anu;ii), an.t,(saxxiiii 
.'rcri ruii). I,iasqi.r.r, rtrrr.rirr,,po3pi:Harn ,vamepiur,: . i  r iKo.o sr4ror 'o' .reHi rpe:rMe.,H: Aei le*o, r<ai lr iHu, .*r, ,r ,  *.r .- , ,  ; ;" ; ; ; ; i
lKaHuHa, uxipa, nllacrr\taca. Moxna norpat'llt, : <r{apisuul,r uiureqrcottri, llo trKot.L} frr.riit;1anl1.b[:l
npeAMerlr, ent'oroarerri : pirutrx I'ra-repia;rir, pitni ta pornripon, $opnar:lro. llrr.r.uua eniivec :; vr..
uletiKa l1o oAHoMy rlpeANlery, o6c'rexy<l i Ha:unae ix e,racluuocli. 1{epec'rnr rrpeAML-Tr{ silK.tarllr-
iilBopyq, ue'ra,teni npaBopyrJ.
Kopucrorc t: rpa <[llo BnaJro'], ]\urwta i,rac errirnarrr
rpodleHuii irpe/lN{er.
3a :ByKot\ ' t  rra/{ lrn1r, i  l t tot o ntat.r:pia:r}
Bax ' r i l so  o l t ta f io l l t l r r r  r r i re - i i  i ' i  taxoo B i racr r l r i c t ru  i rpc- t \ re r ig .  nx  t t )un tu t r t t t  t t . r . ( ra r , t .
Pa:oy  i ;  . t
r r c i "p i r : r i  r :
flirx o',r
c-r l i7xal ir .  i '
n r i ln , t r i r  l
tutOxy-Tb ii\
Jil{c1 g 3ii P.
Koni , : l r
p i :Hi  nn r r , ,
q t r H r l { , : i B e i l
rilo ;rr:6ir I r,
' |J"n'; t t  ' ' '
r  Yt (1 |  t ,1 P l)  (  I  t  |  1. . . ,  t .
([)optrvr
I i lccr i;;,
tfrpyxlrr. rrer
snrirff ir . t.,
rrllelttleTo\r ,
irpautxoui .,r
I|pa[fi(oBIl \
ytsa|y Ha pc:
C)doe'.q t i
60xt ta i'.r qrr
2 rrpegnre nt
i vrrlr ni.'ii-rni
| IopltsHJrHH.q.
tipeAt\rr.Ia).. ;'
l l r tT t i cn t ; . ,
l0])O8(),-o I ()t.; '
O.urrar. cr
. ; t i : l l ic t lo v a l r
('Xll8K ilpe lilr'
f-)._.ri aii ttr r
/ {Pc l l  { c  t l r t ; u
c l  cpoBl ix  \ ' r  3.
nt i l teqrcrr t , ,  s
Bh3Haqa( c\  I  I
l,t'raBTe nclle 1 I
craNirr , :  <3H;r
Kopuc  g r  i r l
qeHHt c"r taBHl l  r
. B r l 3 H a r i l j j I
.  po3r i . lacTi
.  i i 'p i r  i ' t  c . . :
.rapuve rscr'1,,:
PotsnloN I
9epc: ncL,t,
C,rlOEl{l lKlt l lC I t '
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r i -
la
Pa:orr i] ilttrtrltohl ttpooc::1i rr, enicileprlMeHl: uanuiire B Mr4cKy nojlr-r. Hexafr i.\r11r$ja onvctrarl !J
ue ip i rn i  I l i l e l iMrJ f  t { i c i l va  nH3r ia . t r iT r ,  {u r }  i t . i taR i ic .  a  i l l a } , fo t tg .
. {  r f i  r ) ' , h i l l i r r V . t c t l H i l t , r l i l B K i l l ' r q M  R a ; h - l l t u o  I ' C - i H H F i l f ; t  }  I i l T i l H i l . : r l  f ( / i , ' (  (  r i i ) t r i t . , ' a i l : ! ) t . t r u i i { r  g
c"tt','1u't u. ilfll'lcjl1./xoBvBat'urJs i po:yr,ri'ilr x'e. ulo ,'tit'r'r,cr fiaBKo.l]r) rrci. 3anpoliotiyi.ilr.' i.i nocu,xirri
N{outlKi! 2 3 rtilr:iittttl i nccryxirru ruury'. 11o'riu irexitii Bor{a po:noeic'r'i,, nxr :eyt<rt loq1,.Jia. I.le
r\roxyrb 6y.rrr ruic:n KpoKn. eig,t trneuHr,uneper)i  n ni. ' t ' i :qi  6v.1nnry. rrvrr Birp)-,  aoir11,:6r;,py,!1
Jl14c'I'fi ?d aixrtoui tolt.r.0.
Kopilcrro !lolf-'alncfl n rpr'' <lJlo s pocrirKl?l),,Jopoc;rrrir irilc ja cnt{riolt) llr{r'uHft i r;,1iiie;nrcc
p i tH i  t t t v r t , ru i  . l i i :  p ixc  l ra r r i l l  i  i \ , l rHa(  i io ro .  ngp; .1e i t la (  B{ )ay .  l r i - i v i r l l r . r r i j r r ro r  l  n i i r r r r<or ; .  s , " t -
ci lrHnr'rBeni Jl ,(r i l r i l Ioi  t<i lrwnrrt.  \o.r- ioi ln.rrbltu{1, Etlcvi lee nlyxnr{.t lKl l  ra irr . . I l l rr-nlra [4ite cKa3ii l .n,
It.1() po6i.r r r, ilopocir rrii.
i|onts.lttllt<'itnuiumlttiiK0i1li|'tn|ad|fu(,xgt'i:ro:t5t.l}C:wcr|lt1rr|
]n el I n epoW-Vpltlr.tilt, (.'tt oKoCtL\.l:,.tl.
tFopuynauufl yrrBneHb.
II[ec'lrtpivua AI4rI4Iia 'li tHLrxcH]iN{ iopou }lrc 3Fralrl ,troniola 6i;ruure uoiulrtr, 3or(pes{a: oBor{1,
{rpyrrn, me6ni. oAxrl rBapfiHn (,tonaruir i .  l lx i) ,  pocnuuu (xnirn. AepeBa, ryni i) .  nraxlr louqo.
sNliru ix.v3aranl,rlloBai-tt ra nopinHKlBaru. fxulo lleurox,rrruc ogsaiioMr.nir,,tr4rrlr{y 3 filir4N.rocra
npeliMeroNl qepe3 iiofo po:lruip a6n ei4.qaileHiclr. cxopucraiirecx irpauxaun. Harrpux"rrag, uepe:
irpantxoui t\4allltlHri14 \,toxHa o3rrairoMr{T'r4 lilei.i:l lli3riu14r.r llu,{alru rpa}rcilopry; vcpe: nt'rilci
it'pailxoenx.inipa'r: - 3 /loMallJniNlt4 i rUilii$lr|rBapr*rar{ri. ilprr qtorry r)5oB'r{3KoBo 3Bepraiixe
yBafy Ha peanblu porvipu o6crexyealllrx cr6'€i(rrn.
L)6os'r:rono HaB.rafir'e lircii r rropyuelrHruH Jop) ,iopiHHKtleuul ni3tri tlpeaMe.ru raix co-
6oro 'lil ix trocttnlt, ocoe)JlriBccr.qil4h, noqeproBo oScrexvrc.rir ix. llocranTe irepe,t ,ru,rlui{Jto
2 tlpelt'tern. flic,rg roro. tK Bol{a ix o6crexrlrb. 3anponoHvfi're poruoeicru. qlM uos1r cxoxi
i qrrtr nijrpi:rttK)r'bcs. Bax.nuuo He rrpoclo 3aflr{ryBarrl ArilrlHy, a cni-nriro : nenr rgificHionarr.i
nop'innluux. llocryn<tno, 3 Bauoh) ilottol{Jrnio, ]l}{Tr}ra HaBrrr..rlbctr 3LtaxoJlnrll si:trrriiiu<lcri ),
npeIN{L'Tax, norrnnAior{u ni4 ix rrplr:rraqeu}ts i 3a(-iH.{yrcrril ,tp-ri6wlrt ,teran.{runl.
[ l t ' l t i t t t t t ; r r t i l  t t l \ \ t , t ( n l i A  t O  / i i i l i l t . ' i l t  u ] i t L t N r i t i  e 4 t L K n t t ^ t i r )  r ' n l t i l n (  p t r J q t n t R ( ) G i  t i t t . . I ( ' i t ! r t . . \ t t t 4 . . ! , , t t . i r r
](,! 'o6(}.-0id0ntl1xoctl.:clcnyluit ' l ttt i l i tn'0tl|t iz\ttt, ' t: l ,.:6i. ' tt,tuti, l . l l l t lJ.?r|Lji l .).||L|!4|1.'t l l l l t lari., ln' l l . |
()ltrrar, npaxonyt:i're 6axasng i naclpir'i AIrrlIHIt. Crrpodyire 3axonl,lt'H i\ s,Tacr{,rit) rarlir"-an-
. rc t t i r ' t t t l  y  B l " tBLtcHHl  p i  rHux  t rpc l l t i : r in .  r repcreop i tu  JaHr{ r rg  He iNra ta i { t f l :  y ' fo  F ia tnc  f , i . , i t . tuc
03HaK npe/lMer-in - nraua rt l  An't ' t iHa" MaMa 3 crrHoNt (r loHhrorrr.) . ;r l ra.rt l ' l
O.ruaritlnn:e AIti't Hv j ?eo.v(mpt/qwt.ttu (tap:ta.rru. iry6oll (r<vi5nxi. KlTrelq (i,l"r,{lt;1), UL1IH-
j lpoM (cloi l i lqtrr),  r tJrnruorc (, ' lax), l rapa.ne,renirrcj tol\ t  ( l lel)ruFra)" l lc ci l l thrT!Ji.rq po:, iei1rn:\,r ip$-
clopotlllx \'{Bilq}ib, uat"lcxra,lrrirufix .rlJrs c,na6oloprrx iti'rr-:ii. \{,txisa cR0ilf{ci.ftrtrcx <tlanintiift,r
t t i t t leq l { t i l ,o , :  R t t i i r ta to . i l :  t I i l . ( r r  ( )  nnc '  r }4 r . r ; r  i t i  r } t ' r \ :  r ' c ( ) \ t f  t l l , t r l t ' r , \  q ) r \ l r \1 .  
. ^ i t t j  t l l J  tu t t i t t } l l c  tx  i
Bu:]Ha.rlt('cv'lTelBY o3l{aKy ibop\'t... -flrtIIO jlutnsa rr{e Hc fo'rLrBa Jo car,rocrii.iHoi Do6orl4, nc-
C'TABTC nel')ej{ Hel,O, HanFrrii.llajt^ uirJll}j"lp. I tAItp()rrr)HYii-r,: ;H;ii rtr 8 rtitlCvXy larr.rfi Cari,ltrii, a6Cl
crax i rt, : <3sarilpr u.un i ll jlp ( x,r,6. xi,;r xt rr )rii,.-r ir,.
Kopucnrulr 4ll $opuynaHHx I' riier"r 3 ircnvurer{}lrr\{t{ 3opy rrpeAl.rerrrnx ysBneH}, ra r6ara-
qetll{t cloBHuKa 6}Ayrr, cttetlio:tr,tti BnpLt.;u ) it1tgd.yg1p7111.\!Lt valtoHKct.tlu..
. Br.I3Hriqu'ft.t. ruo 3o6pa)Keno I{a Ma.rKlini', (a5o xro loitpaxenr.li);
. lo3 l i . rac ru  \ ta_ t lonKl r  Ha l -pyn l t .  Hanpt t l i . ta . t .  x r tn i  i rpc - t . , t c ' r l r  i  r tex r ls i :
'  i i 'prr i r  cepir.nr r, talrrt txie, Hi i  r i l i r . lx :o6pirxcxo ,&rJBrrx iclor: <.Xro j le xln(: ' , . ,  1: i ,To q11M
xopqyeTbcq?)>: <Xrc tKi 3ByKit BLrAaCir)': '.Xrc lrt0 urrit p(}iiurn?)) folrl,j.
Po:nulox 3s'f l inoro 3'cHor'o t lrorlJlertrrr l  i  E{irBrrq{rk cri i ,rru.}narIHq.
r{epe: ne:loci ' in r-r icr ' t  nteHoir jHHor-o cirpui i l ralruq r,-.EKi. i .rrs, i r i j i  qac \. . i i . : . j rreHHr i  : l6araqegHq
C . ' l \ ) B I i l f  { ( l t l u i  o ,  r i l l ' r l C \  . . l t l l  t : H l l  l t J - , l c l t { ! l v  \  n a l l , \  i t p i t - t i . ,  . ; ,  1 t | t u . . t  1 r -  : , y t 1 . 1  
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t :?16, cniBBiAlicceHocli  cnitr 3 npeAN{e'aMH, rro*r}r6,\eHrrm ysBncHb i peir,rt , i*rx 3HaHb A,rr.Hrrnpo HarlKorrr{urrr i i i  cer r.
/{-rtx rarro6iraHHt xapan,'epHl' Ix A'rrt  l i 'c i i  i r  ropyrircHrJM 3opoN,r arpaMar.n,N.r iB iporurirxy
rpaMalf i t lFloro nary MoBJIL' l l t , t  4ot.1i, l t 'Ho rpcHyBar' i l  ix y poryrr i iur i  : ;s 'rrrcin crr iu y, crroooc,no_
ryqeHHqx i  peucrrulx pirnux roncrpyxrl i i i .
l ] ' t i 'uuuo crroHyxa'n lrr irr ' tHy 4o carlocri i i {rx Bi iciroBirroBalib porrroerl lci . i  r .a onuciR, ele-MellrapHllx MlpKyBilHb (rratrpHxla4, <9oruy ru 'aN r'ryr\'ra(rrri'>), ,to 'epei(a3y rrpoc.jryxaHux r.oK-c r i u .  l ' l c y n a n i l r  j r  n r i c r v
3Bcprai ire ixnto ynary tta inlouaqii iuy ra6aPn,reuiclu peuerru.4ci6ip c.rr in, rxi  l rariroqlr iureI lcl lcrr laHllb cyrt l icTn po:noui;:1i,  tra 
"rot ' i ' t i t ic 'ru i  troc.ni, lueuicl i ,  nnrrLra;1y. ( r .Boprcr-r,r.c pirui ' r-r ya r t ii, r rci c'uuyLr r,tsa'rJ i\ryrr, c au.cri i,i rr i B r c-,rolrJl roBal ri'r,,qr er.i.
5i:rtruc yBaI I'I :lBepriti.iTc rta po:uu tor< t:ni.trcycatu7t, a;\)KeBaura rurftrla npuiirlr: y rulri.rrr,rrrr,(-oilcKTlIB i clittnyeaTuMerbct I o/lltoxjlacFIrIKalvrlr. rri'rafora^,rr{, npaurB}ruKar\ln lrtr',rrr.r. K'il"rTo|o, cr i ' rnynaHHt cl lpl{t l (  pOlst lxosi ni ' I tasa.,rr,rru.r uporreciB, crauouJreHrrrc cunrlr i l rro-no.rrr, ' -
noi '  ctpcpr oco6uc r oc r i .
@.puyeattuto Halru' ioK cni lrysaur'r nofroMa.aK)'b cior{e.rrro-poJlboBr lrpH, porirpyna,Hnylrro6,rcrrrx rca:or. flxulo AxTHHa Hc ui4ei4y<r 4orrrr<i,rrunii .rur.nurt, .,6,ru,q3xoso opraHi:onyiirei icni-rrxyeaHrrl ' ;  o.qHoli 'xaMx f i i  inutul 'rr ' r  /ropoc.rr14Mlt,  B.r io^4a, B r.ocr,qx y 3uai iounx, Ha npol.y-J I ' } IKAX.
OllauynaHHa qrlraHHfl M, ntrcr,MoM i,r iq6oxt.
I-lircavrncpc:t, c.nill tlasquru /'rur'rlry ,1tit'trmvnamrtc, r1d ,pK.t:uti narrepl,.3Haxo/rl.rrrl Bepx .raI l tr : l '  a t tot i t ' " t  ' r isuri  i  t tpantr i i  6irc apnyura; rpaBn!-r nepxuii i ,  r innfi 'ncpxrrr i i .  rpaerrr: i  rruNsii i ,  Li in, i iur.orHiii Kyt.u. a l.aKoir( cepcjlnrry (rtclr.rp) apKylua.
Y r l lovry;onoM()xyl b l  aKi tauq't ' rr l  ra i lpH; norrpoci lr  
. :(r .r1 r i l ly l lol(Jrac,ru xy6'x y nenunri ry'apKylua a6o lio'o ilel{r'p' A:rs uloro cr.pucrai.i'i:cs rrrax()tsoK),,urrunrra.,, B l{yrax,Koi ,,ocr.aB.r.cpirui Qi.ypn (r-pa <l{c rra rfr i 'ypa xt ' tnc>). oirypu i \ !o) l(rra r.r irrsrn lr icrrsl ' r  r  (xoitr irr)) urrMrlorlra Io ojruoi e .ocri- l je 6i i i recr (ra'raryu;rru ra i ,r ,rrrpouirysarH!
I l i t r  qac rpu <l l{o;rc cron.rro' /> rra apxyrrr i  narrepy a6o na,rorurl i  p6,rrra4irr,  ei11 2 eo -5i lpcj l l \ ' {(}r lB (a6o irparrtor).  I I ic lx ror-o. rrK J(r 'nrHa ix o6cr.exHr.r,  i  uaree cJ,ro'or\r, :a6e' ir l  olurrnpe;.{M0r'(a5o rronrirrnir 'c ix nl ict lnnlu). ) \munaN,raa Bri3raqi lru, rKo.o r ipci, IMcra rrc srcr.a,{ar. i
.qc Brri  clorB, a6o gxi npcj l l {er.r i  nonrisqlrr nricrrrnrrr.
ll]o6 naevarrnr nncbt\,ty  llxo;ri (ty,ro ycrrirrrHnlr, rre<l6xiitiro cneuiarsun nti:omvBdnlLr tlo tyt o,_tt
7:4'rcy )11411717t" fl:rn po:tlHrxy lpiSunx pyxiu lriuu,uin pvr< e roprrcraiirccrr Naorai'Korc. nov2111y uanqirs
rHTlrlry Bul(''lailal'lt ltoraiky r xpai'e floJlt, a noriHr crrpo6yflc ncpeiilu ri) npocrq\ opqanr*rrie.PorBilrxoei Pyxin tta;tr, lqis Ia ix uyrunnoc'r i  crphrror, * i l l r l3yBarrn,, HaMr4cr.r,Holr.  
' - lo: l( i ,-coBKa ropoxy ixnaco,r i  ( i r-pr 'r  <r{oriorroxu 6a6yci ir ,  <<Po5ol.a I loirc;rrurrrxu>). iJi  ra'4anrrn uH-KollyBarl ' IMyfscl ycni l l lni tuel qKli to j l t tr t l tJa 3Ital l4Nrc" lro BrrKorJye 4ir-rcuo iro'r-pr6uy ,r,no 6a6yci' r r t  N l i tN l i l  p ( )601y .
l l - (o , l c t r l ro rpc '1 , i i r ,e l r ' l :u r ra - , r lq i * ipy r< , i t , r r i ' l t (3  5xan.nur r ) .  I J i  n r rpaeuc , r i4po: r r r .u 'Ha_ll I  3 l \ ' lacaxy KI ' lcl i  py(lr :  :1lo6iTr'  i lolna{)t(}B&tJHt, po3lrr lHaHur, r]orirccxyuaHpr" po3, 'H]laHrrr(\ l ' f l t i t r .  r i t r l S . l t t r u u l i  R i . t , t ) . r ; r  t t ' n . t ( )  R l r t , t o i t H \ :  n u x , r t t r i i t c { ( u a . t b ! i l t K ( ) B !  u p l t D .f ir i  sas.lnru lrnrtrHy Lriq6u?
fl l lcpuiy / i i l t  l ' l I la I tae Lacsot ' t  t  I loUrTlr (o/ ' lHrr)) i  <6ar.aro> (rra pca.nr,Hnx npe4nrerar). l l icruqxrr o uaevaiir.c 1_ra1trnl.r, ilpe,INrcru. IlalpHrc,raA: <O4lu ny6nrc i u\a onuu ry6ux . ;1na xy6uru.f*xirr'r'llr parov? l]na k;'fiuKil. LIrc iror:ra;1cno o,rrnr ry6rrr. f3rrxo2lurr: oArjH, /rBa, lpn xy6rxu.(, lrr i : t  r ,rcn l .xuou?' l-pu rry6uxu>.
I rarcHr't tll{l{oM ao I0. A,re po6irr, rlc rroorynoBo. ri4 o,']uor.o qlrcJ.ra jlo rracr.ynroro. }lrrqo
,,luluHo crpaBn{crr,cfl 3 tl14M :taBlarrHrM, npono}{yii.rc uacrynrri:
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(lrci,rsxrryr ty,t:rxia'l (rIir qac ,'riq6u Alar rrHa tsl,,IcJvBa€ ro ojproi\ry ryx3uriy a6g ropxae.r r,ca
Itr rrl ix).
l{ai ' i  nrciri (na:si 't 'r, rt i:r lxicir) qyxepoK (a6o ua,rnror. ny6nxia. r6,ryr. rcaNrirruie rorlo).
- Cr'ii.nsxn lyr l6:ryx'/ A .r.elep r noxrra/{y ute oAHc. Clxi:ir,rcu cr.a,ro,/ Ilclpaxyii"
l l ic;rf l I 'oro, t iK,i lt{rtttta l laBtlrfrbcr paxyBdru lo 10, cnpo6yri 'r.e po;s'aryeir.rr . la;1aui cnoqarK}.
Ha 
.qoAerBaHHr{. a noriNr Ha oi4ninanHa (raxclN Ha pcarTbnr4x ilpe;1uer.ax).
}|xu1ottit,eir)uy' '.111,tt1tldununa6|tlo.\tLl. i ld(: ' l ,t l()L|(1.|I0rl ideo.'t ixutttttt '*t,s1lrl5intu
<:tlt l ;tx)ui3anstntmn,Rullt ' .tttt l t l t l tttxtl: lr,):.|t i tutt
| i$ l lKpc tL lHo.1 t ) ,eunudr .1 , 'ud : l t t ' cuad.v ip r )ono- t to : t l , x t ; i ! i ' e id t :ymui t :nu | , r lnp i5 l l t t [ t ] |o ) te l r1n ,
Ltil':t()- t Lt8 t.
i\ulnua y no,rar.roeiii ruxo;ri
[ Jo , t l r r r rK  i l i l r ]qaHHr  1  ru r<o. r i  . t r l x  .1 r i  f l rH i l  nuB f l  ra r r r i i  . t i  rH . rqHnMH l raBaH raNcHrur , ru  ua  r ip .
l{e trpnrnozlulb ilo xpoHi'tHoi ltepeBro\'{Ir 3opy, N.{oxe crar' rprrr.r}roKl He.arrB}{oro cr.aBJrenHrl
i lo l taBlIaHHt l 'a i lpl I3tsccrr l  / io r lol  ar{oi ycniruuocl i .  IJlo6 qlouy rano6irt .u, Bapro cKopr4crargc,
T aKr{i\,ur perol,reu;1ar1i tn,t n.
fIxulo ett no,ttimu.ttt o.)trdKu 6mo-rutro*ettocmi sopt, 1, ccoei' i)tttnttttu, notttpi6uo:
'3BepHyl ' t lct JIo nlKapt-ot{1. i l icra;1. lu o6cLcxesrrr o.rei i  i :opy, Bi iroriyBaru eci i ior.o peno-
tvleHIar.lii:
'o6crcxurl'{ AIll}rHy y nerliarpa ra FlcrBporraro.lola. uroS Bi.rKlx)({n.ru,1o,1a1noei Qarcropn
e'rclHr.rt KlBa Htrcri:
'3a6e3ne' lutrt ; t trnHi iPy'tse po6oqe l ,r icr le i  f ipaBun[,rre l ioro ocsirurcnsr, crc)nrJ'rr{. ]a nDa-
BrJl bHolo troca/{K0rO la cll)Jlotvt :
'  yf lopt,4KyBa'I ' i l  pexlrNl ' . loponoipo6ortt :  3-5-45 xe. laHtrb l5 xu. ei lrr t iqHHKy (anc ue 6iLr_s
re,rcniropa .r u xomr' rc'repa).
Iloneltee)uwu i stnmtt Bnto.v), oLtait Dl(tK().)t(.dono:toilt,e uop:rtu,ttrttttit tcltro.,tg:i,tyt.tti x.,ti.ttant
rt t:i-tt'i', rtidcvnttic'mt (:t1tpL'L'()Bu\ (uriD'tuli[t, t'.ttortiitutt nit)tnpu-vrcct. :]aHn.mmn (tisrc.v-tt,lt.yyton i
L' n o p m o.tl, ;, i.yt t tt t. ttttt, t t r i 6 n p e 6u d-tst o' t e fi .
,{o yearlr 6arsrin, y'r l1rc,rin, Brr xoRarejt i B !
r llcpexorraiiTe AHTHHy ] ror,ty, uo oKynflpri naAa]o'r'b rl'o6;rlr.rq]o :lnaul,uqocri i uauirr, npu-
rpautato'rn ri.
r 3al'ticTl 5yrce i riurlp lruKopltc'roByi.ile xaprxu ir:o6paxeunrN,rx rnapr.rH, poc.rnH r.oqo.
t lutuua N'{o)I{e Ax}lrlrtrcl na nirfra:rcni o6'cxru i uaugaru ix. a rrtrxe luBnruct i :o6na>nv-
earl ix y ce6e Ha apKyrnax 71.nr r\{annai}nnr.
r !:rr porn'rKy pyxnuBoc.ri oqel:l ropucni 6yar,-lxi nrereuiqrri ir paurxrruo pyxarcTbcr, lfpli
3 M qqcN,r.
r V urxo",ti jlnrlrrta trac ct;iirl rax, rt1o6 6a.Ija,l.rJ I{anHcatle
t+ i - l  , racy  [ i i  r copr rcHo J lHBr i r  ,1c r  y  s ix r ro .
ua .1t'rurrli 6er HanpyxcriHn. rlzrc
r Bqi l l  4iTeir x,r inartr nonircar,t l r ,  re rop6urucl.  qacri l l rc ncpeBo.l l l l ' ld rror.,rr l ,1 3 6.nuNuloro
o6"e  r r  a  Ha H i44a, rc r ru i i  i  u l r r rcnr r .
r lJ{o6 cna6o3oparu'tuHa raprtoHir: iuo rfr i :uuuo irrurr iqHo po3BlrBanacr, BoHa Mycu.r.b 6ara1.cl
pyxaTrrcr.
I'leo6xi.luo trocriiiHo crLIMyJrtoBltrIt 
- rirrrriv:r-r p1,'xis. 1t-r l,ro6iluHocri. rr1o6 Br4KJrr{Kar.u y
l lci  l to'rpe6y u pyci,  :ra6esttc' Ir tru 6c:nex1'ni. ' t  qac cauocri i iuoro ncpecyBaHHx, s i ipax. y upa-
t t i ' . I [ n r i l l t a  M a (  e i a u y r u  3 a . q o B o n e H H t  o - t  B i . r b r ( ) r  ( )  n \ \ y  e  r r p o c r o p i  r t c  u c o , r u i r r r r a  1 r i g e a  i ryc r r iu tHo i  iH  rc r  paur i  u  cycn i . ' r sc r -no .
IIu.v,nnuilne,|flttmuntt'fKotr(n|)o.|lo)t(,|tQtl()('|t0l|lH||oK0pl|('|nys.1|nt.|o1|)l1|t{o(})k,e
eutttoj.itttl5oci,cawoi.'lt.v-dpei.donrl.voeu,u7o6c'a.viit(,|71d1nutlt:o6Ltt:lnic:tntt.l
.va) lu lue0)eideuc' t t to i t t t t lL t . r lndet t . l7oeo:a. t , i . ' i . t t ' j .d t ldutnut tu, i7. t tat i . t tc t t t t t t . t r ) 'c 'n i . r i
ttoStuco:o cmo(l.teHtut do euc' ntene'2.t i c .ttui6Wrtuo-tty.
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